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'Αριθ. πρωτ. 491 'Er Άθήγαις rfj 5 ΆαριΛίον 1893. 
Προς την Γενικήν Εφορείαν των Αρχαιοτήτων 
καί Μουσείων, 
Κύριε "Εφορε, 
Ό κ. 'Αντώνιος Βοΰρος Σύμβουλος της ημετέρας Εταιρείας 
άνεκοίνωσεν γμΐν το περιεχόμενον του ύπ* αριθ. 10,314 άπο 26 
Μαρτίου 1893 υμετέρου εγγράφου Κατ' εντολήν του συμβουλίου 
ποιούμεν ύμΐν γνωστόν, ότι ευχαρίστως άποδεχόμεθα την εν τφ 
Κεντρικφ 'Αρχαιολογικοί Μουσείω προσωρινήν τοποθέτησιν του 
Μουσείου της ημετέρας 'Εταιρείας, ύφ ' ους ορούς ·ν τφ μνησθέντι 
εγγράφω αναγράφετε, και προς τοϋτο διωρίσαμεν επιτροπήν συγ-
κειμένην εκ των κ. κ. Γ. Λαμπάκη διευθυντού του Χριστιανικού 
Μουσείου, 'Αλεξάνδρου Βαρού/α και Ν. Διαμαντή, ήτις θέλει 
παραδώσει ύμΐν τα κειμήλια της Χριστιανικής τέχνης καί μεθ ' ης 
θέλετε συννενοηθη δια τα περαιτέρω. 
Μετά της προσηκούσης ύπολήψεως. 
Ό Προεόρος 
(ύπογ.) Α. ΙΙλίιιιΟΓΛίΐΦ Ό Γεν. Γραμματεύς 
Κ. Δ. ΚΑΙΙΡΑΑΟΣ 
'Λριθ. Πρ«>τ. 490 'Sr '/lavate ri? 5 ΆηριΛίου Ì8'J3. 
Προς τους κ.κ. Γ. Λαμπάκη ν > ΛΑε(. Ηαρονχαν 
καί Ν. άιαμάντην. 
'Αξιότιμοι Κύριοι, 
Ευχαρίστως άγγέλλομεν ύμΐν, οτι ή Γενική 'Εφορεία των 'Αρ­
χαιοτήτων καί Μουσείων δια του ύπ' αριθμ. 10,314 ( καί άπο 
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